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State of Maine 
Off ice of the Adjut ant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
nw>. oJ~ . Date ··h ·.!.; .. 194C 
Name ••••••• ••• • ~-•• , • • • •• • ••••• • • • , • •• • • • , • ••• • ·. , • • , • • • • • • , • • • • 
Stree t Addr ess .~ J.~~- ~· .... ..... . , ..... ........ ... . 
City or Town .fa.~ ... ..... ........ .. ..... ..... .... ... ........ ... . . 
How l ong i n Unite d States f:lk.r-, ... How long i n Maine .£ r«. • 
Nor n in ~ • . •• ~ . .. • •• • • • • • • ••• • • .• Date of Bir th ••••••..••..• •.• •. 
If marri ed , how many ch ildr en V..~ ...... Occupati on ~ .• • •• • .•• • • 
Nam.e o f employer . . . . . . .... . .. .. .. .. . . .... ... .. . . .. .... , .. . .. .. . . , . .. ... . . . 
(Pre se nt or la st} 
Addres s o f empl oyer . . . ... . . . . . ... . .. .. ... .. ....... .. . .. . .. . .. .... , .. . .. . . .. 
English r ...  Spe ak &(t'1Jfu£ , ... Read . r-... Writ e . ~ - • . • , 
Othe r languages . ~ - • ..• •..•• • . • • . •. • • ••. •• , . • , • . , .. . . ,. , . • , , . , . .• , • 
Have you made applic a tion f o r c it i zenshi p? . -~ • • • • • • • . .• . . .• • . • •• .. • .• . • •• 
Have you eve r had mi l itary service? .• •. . .• •• . .• •• • . ... . ... . , •.. . •• ••..•..• . • 
If s o , where ? •• •••• • •• • •••••• • •• • •• • ••• • t;hen? . .. .. . ...... . ..... . .. . ... . . . . 
Wi t ness 
